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Verbalt presens partisipp
Av Torodd Kinn
Norsk referansegrammatikk reknar norske presens partisipp som adjektiv. Men
ein slik analyse er problematisk i mange tilfelle, t.d. ved at visse presens parti-
sipp tek predikativ, noko adjektiv aldri gjer. Det er nødvendig å skilje mellom
presens partisipp-former som er adjektiv avleidde av verb (adjektiviske presens
partisipp), og slike som er inﬁnitte bøyingsformer av verb (verbale presens par-
tisipp). Dei viktigaste skilnadane mellom typane viser seg i oppbygginga av
partisippfrasane (den indre syntaksen til partisippa), men det er òg klare for-
skjellar med omsyn til kva funksjonar partisippfrasane kan ha (den ytre syntak-
sen til partisippa). 
1 Innleiande
I Norsk referansegrammatikk (Faarlund, Lie & Vannebo 1997) er presens
partisipp i norsk rekna som adjektiv. Det er ingen tvil om at mange presens
partisipp i norsk har eigenskapar som er typiske for adjektiv, t.d. modiﬁka-
sjon med gradsuttrykk og funksjon som predikativ ved kopulaverb. Men
andre presens partisipp har ein syntaks som ikkje lèt seg gjere greie for om
ein ser på dei som adjektiv; dei tek underordna ledd av typar som adjektiv
sjeldan eller aldri tek, t.d. objekt og predikativ. Dette betyr at presens par-
tisipp i norsk ikkje er éin type ord, men (minst) to: deverbalt avleidde ad-
jektiv og verbale bøyingsformer, eller som eg stort sett vil skrive:
adjektiviske og verbale presens partisipp.
I denne artikkelen1 undersøkjer eg dei grammatiske eigenskapane til
norske presens partisipp. Det gjer eg ut frå eit systematisk skilje mellom
det ein kan kalle indre og ytre syntaks. Det er i den indre syntaksen at ad-
jektiviske og verbale partisipp skil seg klarast frå kvarandre, men òg i den
ytre syntaksen har dei ulike eigenskapar. Hovudvekta i artikkelen ligg på å
etablere empirisk dokumentasjon av fenomenet verbalt presens partisipp i
norsk. Empirien er tolka innanfor ei ramme som er konstruksjonsgramma-
tisk, men der eg har valt å legge meg så tett opp mot tradisjonell grammatisk
terminologi som mogleg.
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I avsnitt 2 presenterer eg handsaminga av presens partisipp i referanse-
grammatikken. Avsnitt 3 tek opp stillinga til marginale språkstrukturar. Av-
snitt 4 forklarar skiljet mellom ytre og indre syntaks og drøftar det særleg i
høve til inﬁnitte verbformer. Avsnitt 5–7 handlar om indre syntaks, mens
avsnitt 8–11 handlar om korleis adjektivisk og verbal indre syntaks går
saman med ulike typar ytre syntaks. Avsnitt 12 ser på to presens partisipp-
former som ser ut til å vere verken adjektiv eller verb, men preposisjonar.
Dei aller ﬂeste døma i avsnitt 5–12 er på bokmål, men avsnitt 13 er ein kort
avstikkar innom spørsmålet om dei same typane av verbale presens partisipp
ﬁnst i nynorsk som i bokmål. I avsnitt 14 prøver eg ut forståinga av verbale
presens partisipp som bøyingsformer av verb mot ulike kriterium for å skilje
mellom avleiing og bøying. Avsnitt 15 avrundar artikkelen.
Eg ser ikkje på presens partisipp-former med passiv-modal (gerundi-
visk) betydning, som etande ‘som kan etast’, jf. t.d. Næs (1979: 287),
 Faarlund, Lie & Vannebo (1997: 119), eller den hovudsakleg dialektale
(opplandske) konstruksjonen med bli + presens partisipp for framtid, jf.
Heggstad (1920), Nordland (1979), Beito (1986: 284) (men sjå avsnitt 9.1).
Eg ser heller ikkje på substantiv med opphav i presens partisipp, som t.d.
henseende og ﬁende.
Heller ikkje bruken av dialektale sufﬁksvariantar på -s er handsama. Ut-
breiinga er dels geograﬁsk betinga og truleg dels grammatisk. I somme om-
råde tenderer ein til å bruke s-sufﬁks i alle kontekstar, i andre område brukar
ein det sjeldan eller aldri, og i atter andre område kan variantar med og utan
sufﬁks moglegvis vere grammatisk skilde, jf. Faarlund, Lie & Vannebo
(1997: 119). I svensk er det berre verbalt presens partisipp som kan ha -s,
jf. Thurén (2008: 55–56).
2 Presens partisipp i Norsk referansegrammatikk
Norsk referansegrammatikk reknar norske presens partisipp som adjektiv
(Faarlund, Lie & Vannebo 1997: 58, 118–119, 468, 472), men i nokre til-
felle, meiner ein, oppviser presens partisipp verbal bruk (op.cit.: 472). Synet
på partisipp som adjektiv ﬁnst òg i Lie (1984).
Det klarast framførte argumentet for at presens partisipp er adjektiv, er
dette: “De inngår ikke i verbale kategorier som tempus og modus […], og
de står nesten alltid i de samme syntaktiske posisjoner som adjektiver (ad-
ledd til substantiver, predikativ o.a.) […].” (op.cit.: 119), og omtrent det
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same er teke opp att seinare (op.cit.: 472). Stort meir er ikkje sagt om ad-
jektivstatusen.
Nokre passasjar som handlar om (visse) perfektum partisipp, kan ein
nok tolke som indirekte argument for at (visse) presens partisipp er adjektiv:
“Slike [perfektum] partisipper […] oppfører seg i mangt som adjektiver. De
kan f.eks. få tillagt preﬁkset u- […].” (op.cit.: 86). “Her har vi ikke
[perfektum] partisipper, for vi har ikke tilsvarende inﬁnitiver: *ulåse, *ny-
bake.” (op.cit.: 125). Somme presens partisipp kan få u-, t.d. upassende, og
t.d. evigvarende svarar ikkje til nokon inﬁnitiv *evigvare (eller ﬁnitte
former). Det skulle bety at argumenta for at visse perfektum partisipp er
adjektiv, kan gjerast gjeldande for visse presens partisipp òg.
Når det gjeld det at presens partisipp kan brukast som verb, skriv ein
dette: 
En klarere verbal bruk av presens partisipp har vi imidlertid etter hjel-
peverbene bli, nynorsk verte, i konstruksjoner med kontinuativt aspekt
[…]. Presens partisipp har her et verbalt innhold […]. Men i og med at
denne bruken av partisippet er begrenset til en enkelt syntaktisk kon-
struksjonstype […], ﬁnner vi ikke grunnlag for generelt å klassiﬁsere
presens partisipp som en verbform. (Op.cit.: 472)
Eitt av døma som er gitt på slik bruk, er Hun ble gående helt for seg selv.
Vidare skriv ein i tilknyting til døme som De kristne overleveringene, om-
fattende mer enn 2/3 av alle verdens kristne, var de egentlige og autentiske:
En verbal bruk av presens partisipp forekommer dessuten sporadisk i
bokmål. [...] Her har partisippene beholdt utfyllinger som et ﬁnitt verb,
og de erstatter verbalet i en relativsetning, jf. De kristne overleveringene,
som omfattet mer enn … Denne bruken er likevel marginal om vi ser
bruken av presens partisipp under ett, og vi holder derfor fast ved at
presens partisipp best kan beskrives som et adjektiv. (Loc.cit.)
Sidan det er sagt at dette er noko ein ﬁnn i bokmål, må ein vel forstå det
slik at det førekjem svært sjeldan eller aldri i nynorsk.
Verbal bruk er altså for det første knytt til at partisippet i visse tilfelle
inngår i ein aspektuell hjelpeverbkonstruksjon, for det andre til at det har
verbal valens, og for det tredje til at partisippfrasen kan omformulerast til
og er synonym med ei ﬁnitt setning. Elles er dette med adjektiv i verbal
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bruk omgrepsmessig ikkje heilt klart. Det verkar som meininga er at ingen
presens partisipp er rekna som grunnleggande verbale i den forstand at dei
er verbformer i systemsamanheng. Men det er mindre klart om verbal bruk
inneber at adjektiva blir omkategoriserte til verb i kvart brukshøve, eller
om dei blir verande adjektiv i verbalbrukskonteksten òg.
I dei følgjande avsnitta skal eg argumentere for at norske presens parti-
sipp bør sjåast på dels som adjektiv, dels som verb. Skal ein nærme seg ein
dekkjande analyse av presens partisipp-formene, må ein differensiere:
Norske presens partisipp utgjer ikkje éin kategori, men minst to: adjektiv
avleidde av verb og bøyingsformer av verb. Eg brukar termane adjektivisk
presens partisipp og verbalt presens partisipp for dei to. (Ein tredje type,
preposisjonar, ser ut til å vere avgrensa til dei to orda angående og vedrø-
rende, jf. avsnitt 12.) Når det trengst, brukar eg termen presens partisipp-
form til å snakke om uttrykkssida, uavhengig av om det dreiar seg om eit
adjektivisk eller verbalt presens partisipp. Når det synest tilstrekkeleg, skriv
eg berre presens partisipp. 
3 Marginale fenomen i språket 
I nyare kognitiv-funksjonell språkvitskap, ikkje minst dei ulike konstruk-
sjonsgrammatiske retningane, er det lagt prinsipiell vekt på at heile inven-
taret av konstruksjonar skal vere med; språkbrukaren har kunnskap om og
nyttar det marginale så vel som det sentrale, jf. t.d. Michaelis (2012). 
Å gi rom for det marginale er òg essensielt om ein nærmar seg gram-
matikken frå eit kontaktlingvistisk perspektiv. Visse måtar å bruke presens
partisipp på er kanskje vanlegare i bokmål enn i nynorsk, og moglegvis van-
legare i dansk enn i bokmål. Nokre bruksmåtar kan knytast til ein formell
og innﬂøkt stil med røter tilbake til tysk- og i første instans latinpåverka
kansellispråk (jf. særleg Ahlberg (1942) om fornsvensk og elles Killie
(2006: 450) og referansar der). I eit slikt lys framstår bruksmåtane som
unorske, men problematisering av eit slikt syn ﬁnst allereie hos Iversen
(1954). Skiljet mellom adjektivisk og verbalt presens partisipp ser ut til å
ha eksistert allereie i norrøn tid; Aasen (1971) argumenterer for at ein i
klassisk gammalnorsk skilde morfologisk mellom dei to. Utover dette er
det slett ikkje slik at alle dei marginale bruksmåtane heng saman med kan-
sellispråk: Fleire av døma seinare i artikkelen er frå svært uformell språk-
bruk. I nyare tid har nok engelsk vore det språket som har påverka norsk
mest, og visse former for verbal bruk av presens partisipp i norsk kan kans-
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kje vere i ferd med å bli vanlegare som følgje av kontakt mellom norsk og
engelsk. Det kan t.d. vere tilfellet for postattributt og frie predikativ, jf. av-
snitt 10. Konstruksjonane har så å seie lege latente og blir aktiverte i møte
med eit anna språksystem, jf. Heine & Kuteva (2005: 44–62).
Hovudvekta her ligg på dokumentasjon av at verbalt presens partisipp
ﬁnst i ei rekkje ulike konstruksjonar i norsk. Eg gjer ikkje noko forsøk på å
kartlegge påverking frå andre språk, og eg diskuterer heller ikkje stilistiske
spørsmål vidare. 
4 Ytre og indre syntaks
Når referansegrammatikken handsamar presens partisipp som berre adjek-
tiv, er det i første rekkje fordi ein legg mest vekt på ytre syntaks og lite på
indre syntaks. For ein gitt syntaktisk konstruksjon K (og kjernen hans) kan
ein skilje mellom ytre og indre (ekstern og intern) syntaks. Den ytre synt-
aksen gjeld førekomsten, funksjonen og plasseringa til konstruksjon K i
større konstruksjonar. Til dømes har frasen svært irriterende funksjon som
subjektspredikativ ved kopula i Lyden er svært irriterende, mens frasen sit-
tende tause kan analyserast som verbalkomplement i hjelpeverbkonstruk-
sjon i De blei sittende tause. Den indre syntaksen gjeld derimot
førekomsten, funksjonen og plasseringa til mindre konstruksjonar i kon-
struksjon K. Til dømes har irriterende eit underordna gradsuttrykk i svært
irriterende, mens sittende har eit underordna subjektspredikativ i sittende
tause.
Hovudargumentet i referansegrammatikken om at presens partisipp er
adjektiv fordi dei kan ha same funksjonar som adjektiv, er basert på ytre
syntaks. Observasjonen om at ein har verbal bruk i den aspektuelle hjelpe-
verbkonstruksjonen med bli, er òg knytt til ytre syntaks. Derimot er det ein
referanse til indre syntaks når ein peikar på tilfelle av presens partisipp med
same slags utfyllingar som ﬁnitte verbformer.
Skiljet mellom ytre og indre syntaks er særleg viktig nettopp ved inﬁ-
nitte verbformer. Prototypiske verbformer er ﬁnitte, og dei ytre og indre as-
pekta ved ﬁnitte verbformer sin syntaks kan kallast verbal ytre syntaks og
verbal indre syntaks. Typiske inﬁnitte verbformer har verbal indre syntaks
(tek t.d. objekt dersom det er eit transitivt verb), men ikkje-verbal ytre syn-
taks (jf. Haspelmath 1996; Ylikoski 2003). I språk generelt kan ein rekne
med tre hovudtypar av inﬁnitte verbformer. Typisk nominale verbformer
(som inﬁnitivar) har nominal ytre syntaks (kan t.d. vere objekt). Typisk ad-
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jektiviske verbformer (som partisipp generelt – men ikkje nødvendigvis
norsk presens partisipp) har adjektivisk ytre syntaks (kan t.d. vere attributt
til substantiv). Typisk adverbiale verbformer (gjerne kalla konverb) har ad-
verbial ytre syntaks (kan t.d. vere temporaladverbial).
Dersom (somme) norske presens partisipp er å rekne som verb, er det
tale om inﬁnitte former, og då ventar ein at dei har verbal indre syntaks,
men ikkje-verbal ytre syntaks. Presens partisipp som er å rekne som adjek-
tiv, skal derimot ha adjektivisk syntaks, både indre og ytre.
Referansegrammatikken reknar det som verbal bruk når presens parti-
sipp førekjem i bli-konstruksjonen. Det går ikkje fram om dette kjem av at
konstruksjonen uttrykkjer aspekt, eller at ein reknar bli som eit hjelpeverb
(og dermed partisippet som eit hovudverb). Konstruksjonar med hjelpeverb
og hovudverb kan prinsipielt reknast som noko anna enn konstruksjonar
med kopula og adjektivisk predikativ. I tilfellet bli + presens partisipp er
begge analysane tenkjelege (men ikkje like gode), og bli-konstruksjonen
har vore rekna som ein predikativkonstruksjon (t.d. Næs 1979: 287). Men
referansegrammatikken ser ut til å vilje skilje mellom ein hjelpeverbkon-
struksjon (som t.d. i bli sittende) og ein predikativkonstruksjon (som t.d. i
bli spennende), og på det punktet slår eg følgje. Sjå vidare i avsnitt 9.1.
Hovudverb i hjelpeverbkonstruksjonar har verbal indre syntaks (t.d. tek
supinumet objekt i De har fortært all maten). Mindre klart er det korleis
ein skal sjå på den ytre syntaksen. Det er vanleg å rekne inﬁnitiv som ei no-
minal verbform, men somme (t.d. Hansen & Heltoft 2011) vil skilje mellom
nominal inﬁnitiv med å og verbal inﬁnitiv utan å – som hovudsakleg er å
ﬁnne etter hjelpeverb. Likeins er det vanleg å rekne perfektum partisipp
som adjektivisk (adjektiv eller adjektivisk brukt verbform) i attributiv funk-
sjon. Men ein ser gjerne på det som verbalt i hjelpeverbkonstruksjonar, iall-
fall når det ikkje er bøygd i samsvar med subjektet. (Sjå t.d. Faarlund, Lie
& Vannebo 1997: 124–126.)
Når ein reknar inﬁnitte verbformer som verbale i hjelpeverbkonstruk-
sjonar, heng det truleg saman med at det semantiske bidraget frå hjelpever-
bet berre modiﬁserer hovudverbbetydninga; det er derfor det er kalla
hjelpeverb. Hovudverbet er då ein slags semantisk kjerne. Men morfosyn-
taktisk er hjelpeverbet overordna hovudverbet. Det viser seg på minst to
måtar. For det første kan hovudverbet med underordna (særleg valens)ledd
erstattast med pronomenet det: Kan du lese ingredienslista? Ja, det kan jeg.
Blei du sittende på benken? Ja, det blei jeg. 
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For det andre styrer hjelpeverbet forma på hovudverbet: modalverba
styrer inﬁnitiv, passiv-bli styrer passivt perfektum partisipp, ha styrer supi-
num osv. – og aspekt-bli kan seiast å styre presens partisipp: kan lese, blir
henta, har forstått, blir sittende. Det å vere gjenstand for styring er primært
ein nominal eigenskap. Nominale ord (substantiv og pronomen) får i mange
språk kasusforma si styrt av eit overordna ord, typisk eit verb eller ein pre-
eller postposisjon. Styrte inﬁnitte verbformer som dei vi ﬁnn i norsk, er
ikkje kasusformer, men det er klare fellesdrag. Det å kunne pronominalise-
rast med det må òg kunne seiast å vere ein primært nominal eigenskap, men
det gjeld òg adjektiv: Blei du sint? Ja, det blei jeg. Ved adjektiv er det likevel
i visse kontekstar mogleg å erstatte med slik i staden: Han er ertete. Er du
òg det/slik? Dette er ikkje mogleg i hjelpeverbkonstruksjonar: Han kan lese.
Kan du òg det/*slik? I vår samanheng gir dette resonnementet grunnlag for
å sjå på den ytre syntaksen til presens partisipp som nominal i døme som
dette: Han blei sittende. Blei du òg det/*slik? Eit verbalt presens partisipp
som sittende skil seg såleis frå eit adjektivisk presens partisipp som irrite-
rende, som har adjektivisk ytre syntaks: Han er irriterende. Er du òg
det/slik? (Her må det skytast inn ein reservasjon: Når perfektum partisipp
etter t.d. passiv-bli i nynorsk og mange dialektar er bøygd i samsvar med
subjektet, er det eit adjektivisk drag. Men partisippet er styrt, og det kan
erstattast med det, men ikkje med slik: Dei blei diskriminerte. Blei du òg
det/*slik?) 
5 Adjektiviske presens partisipp, indre syntaks og leksikalisering
Visse underordna ledd er typiske for adjektivfrasar i motsetning til verbfra-
sar og setningar. Når slike ledd førekjem i frasar der ei presens partisipp-
form er kjerne, kan det brukast som kriterium for at det dreiar seg om eit
adjektivisk presens partisipp.
Ein sentral type av underordna ledd som kjenneteiknar adjektivfrasar,
er gradsledd (jf. Thuren 2008: 66–67) inkludert komparativ- og superlativ-
perifrase. Nokre døme på presens partisipp med gradsledd er gitt i (1)–(5).
Gradsledd står framfor adjektivet, med eitt unntak: nok. Dette ordet kan òg,
som det einaste, kile seg inn mellom eit prenominalt adjektiv og det over-
ordna substantivet, jf. (5).
1) Kulturmiddelklassens forbruk er aldri blitt avslørt på en mer under-
holdende måte enn dette. (www.rolness.no)
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2) Depesjer og NRK Alltid Nyheter er de mest opplysende og minst
irriterende måtene å holde seg oppdatert på. (www.indregard.no)
3) Hovedsettet ble avsluttet like forrykende som kvelden startet ...
(www.musikknyheter.no)
4) Kravet til variasjon i data og fravær av altfor forstyrrende korrela-
sjoner kan ofte være vanskelig å oppfylle i slike tidsverdistudier ...
(www.regjeringen.no)
5) Dette kunne jo i seg selv være et spennende nok tema ... (ry-
sjedamene.blogspot.no)
Somme adjektiv tek etterstilte underordna ledd i form av nominal eller pre-
posisjonsfrasar som kan reknast som valensledd (jf. Daugaard 2003; Haugen
2012b). Eg har ikkje funne noko som tyder på at det ﬁnst adjektiviske pre-
sens partisipp med valensledd. Derimot er det ikkje vanskeleg å ﬁnne døme
på at presens partisipp kan ha ikkje-valensbundne underordna ledd som
ikkje kan brukast med den tilsvarande verbbasen, og dette kan då tene som
evidens for at det er snakk om adjektiviske presens partisipp. Det gjeld fram-
for alt preposisjonsfrasar med for. Eit døme er gitt i (6), jf. at ein normalt
ikkje ville ha sagt *?Styrkeforholdet avgjør for sammensetningen (sjå òg
Lindroth 1906: 27).
6) ... men styrkeforholdet mellom de ﬁre partiene vil bli avgjørende for
sammensetningen av en eventuell ny regjering. (www.vg.no)
Det er ikkje alltid klart om eit slikt underordna ledd er del av partisippfrasen,
jf. ﬂeire moglege forfeltsﬂyttingar: Avgjørende for sammensetningen vil
styrkeforholdet bli, For sammensetningen vil styrkeforholdet bli avgjørende,
Avgjørende vil sammensetningen bli for styrkeforholdet. Dette er som ved
andre adjektivfrasar (jf. t.d. Teleman, Hellberg & Andersson 1999, bd. 3:
244–245).
Adjektiviske presens partisipp har ikkje dei same valensledda som verb-
basen. Når partisippet er danna av eit transitivt verb, er objektsbetydninga
gjerne generalisert (jf. Lindroth 1906: 159–160; Malmgren 1990: 53–54).
Til dømes betyr fengslende noko slikt som ‘som fengslar meg/alle’, og im-
ponerende betyr ‘som imponerer meg/alle’. Ei anna form for generalisering
oppviser omfattende, som betyr ‘som omfattar mykje’. Slike adjektiviske
presens partisipp kan seiast å vere svakt leksikaliserte i høve til verbet.
Andre syner ein høgre grad av leksikalisering; det gjeld t.d. spennende, som
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står verbet spenne heller fjernt. I ﬂeire tilfelle er verbet sjeldsynt eller ar-
kaisk, som tilfellet er ved betryggende og forrykende (av forryke ‘forsvinne
som røyk’), og når det gjeld fortløpende, kan det gjerne vere tvil om eit verb
*?fortløpe nokon gong har funnest i norsk eller dansk, men jf. tysk fortlau-
fend av fortlaufen ‘springe, gå vidare’. Dei ulike leksikaliseringsmåtane og
-gradane er verde ein grundigare studie, men det fell utanfor her.
Som referansegrammatikken er inne på i samband med perfektum par-
tisipp, er det rimeleg å rekne det som eit argument for adjektivstatus for eit
samansett partisipp at det ikkje ﬁnst noko tilsvarande samansett verb i inﬁ-
nitiv eller ﬁnitte former. Døme på dette er evigvarende og kjøttetende (jf.
*evigvare, *kjøttete, men derimot vare evig, ete kjøtt).
Det ﬁnst òg samansette partisipp der det er klart kva ledd partisippet er
samansett av, men der det ikkje ﬁnst nokon opplagd tilsvarande verbfrase
som er utgangspunktet for forma. Dette har vi t.d. ved storforlangende (jf.
*forlange stor(t), men derimot ikke forlange stort) og ettersittende (sitte
(tett) etter (kroppen)?).
Eit klart indisium på adjektivstatus er det òg når eit presens partisipp
sjølv er base i ein type orddanning der adjektiv, men ikkje verb inngår. Det
gjeld framfor alt preﬁksavleiing med u-, som i usjarmerende, der både basen
sjarmerende og avleiinga usjarmerende er adjektiviske. Sjå t.d. Thurén
(2008: 56–58).
6 Verbale presens partisipp og indre syntaks
Visse underordna ledd er typiske for verbfrasar og setningar og førekjem
sjeldan eller aldri i adjektivfrasar. Når slike ledd førekjem i frasar der pre-
sens partisipp er kjerne, kan det brukast som kriterium for at det dreiar seg
om eit verbalt presens partisipp, jf. Thurén (2008: 59–62).
Den typen av underordna ledd som kjenneteiknar verbfrasar aller klarast
i motsetning til adjektivfrasar, er predikativ. Så vidt eg kjenner til, er det
ingen adjektiv som tek predikativ. Døme på subjektspredikativ ved presens
partisipp er gitt i (7)–(9), mens (10)–(11) har døme på andre former for pre-
dikativ (meir om ha- og med-konstruksjonen i avsnitt 9.3). Dette er heilt
vanlege uttrykksmåtar i norsk.
7) Sammen ble de stående tause og se på uværet. (books.google.com)
8) Begge blir liggende urørlige på den snødekte parkeringsplassen.
(www.nordlys.no)
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9) Dette er noe du vil se på sommeren, hundrevis av båter liggende
klare for å dra og jakte marlin og andre større ﬁsker. (www.ﬁs-
kersiden.no)
10) Uansett hva man skal måle, er det de sensorene man har liggende
klare som egner seg best! (norbrygg.no)
11) Da hadde piloten for lengst forlatt ﬂyet med døra til cockpiten
stående åpen. (www.tv2.no)
Berre nokre relativt få adjektiv tek eller kan ta nominalt objekt, t.d. kvitt og
redd, som i Vi er kvitt den og Vi er redd(e) (for) den (jf. Haugen 2012b). Til
samanlikning ﬁnst det ei mengde transitive verb. Når eit presens partisipp
er brukt med objekt, og verbbasen kan brukast med objekt, er det derfor eit
godt kriterium for at partisippet er verbalt (jf. Meltzer-Asscher 2010: 2213).
Rett nok er transitivt brukte presens partisipp ikkje spesielt frekvente i
norsk. Men det ﬁnst ein del presens partisipp som utelukkande førekjem
med objekt, t.d. medbringende og inneholdende, og det er ikkje vanskeleg
å ﬁnne døme med andre transitivt brukte presens partisipp heller. Så når
Behrens, Fabricius-Hansen & Solfjeld (2012: 223) seier at objekt og reﬂek-
siv (jf. nedanfor) er utelukka, er det ein for sterk påstand. Sidan desse for-
holda i norsk grammatikk er mindre kjende, illustrerer eg dei rikeleg i
(12)–(27). Ruin (2000) kritiserer Svenska Akademiens grammatik (Teleman,
Hellberg & Andersson: kap. 23) for å ha mange døme på presens partisipp
med objekt utan å nemne at uttrykksmåten er gammaldags. Døma nedanfor
viser at bildet i norsk ikkje er eintydig i så måte. (OK = Oslo-korpuset av
taggede norske tekster (bokmålsdelen), www.tekstlab.uio.no/norsk/bok-
maal; NAK = Norsk aviskorpus, avis.uib.no.)
12) Blant de mange som innfant seg […], var Ingrid Kristiansen med -
bringende ektemann og to små barn. (OK: AV/Af94/01)
13) På en boks inneholdende pinner med bomull i begge ender står det
“bomullspinner”. (www.facebook.com)
14) Sosialiststaten er avhengig av å deﬁnere ﬂere som tilhørende en ut-
satt gruppe! (groups.google.com)
15) Det tåler en vekt tilsvarende tre voksne med turutstyr, altså rundt
400 kilo. (www.dinside.no)
16) Kurver for det rettende moment liknende de vist i ﬁg. 1 og 2 skal
fremlegges for Sjøfartsdirektoratet som underlagsmateriale for de
beregnede KG-grensekurver. (OK: SA/Lo87/01)
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17) Norske myndigheter foretrekker en grov forenkling av virkeligheten,
hvor barnet bare skal regnes som havende en enkelt pri mær forelder
... (vgd.no)
18) Dette forandrer dessuten ikke på helhetsinntrykket av reportasjen
som ubalansert, og som forsterkende et allerede eksisterende stigma
på somalierne. (NAK: AP080328)
19) Bildet av den daværende Ap-lederen holdende en eldre kvinne i
hånden er blant de mest kjente motivene fra valgkampen den gang.
(NAK: DA050813)
20) En 45 år gammel mann er anmeldt etter at han ble observert drik -
kende øl bak rattet på en parkert bil på Forus. (www.webavisen.no)
21) Ei heller har jeg noen slumrende morsfølelser eller fantasibilder av
meg selv trillende en barnevogn nedover Grünerløkka. (www.
raseri.nu)
22) Først kom et par bikkjer, så Erik leiende en stor okse med store horn
og svær kløv, baketter kjerringa og en del killinger. (www.historier.
no)
23) Nå brekkes det helt ned til Stian Westerhus alene, slyngende ut en
lava av aggressiv dissonans. (jazzinorge.no)
24) Fændrik sitter bakerst i sin fantebåt, med gitaren i fanget, syngende
en munter vise. (www.trondheim-ﬁlmklubb.no)
25) Vi som halser fra post til post mumlende en evig unnskyldning for
den fem minutters forsinkelsen, ... (ingermerete.blogg.no)
26) ... da han mer en to timer senere (03:20) fant seg selv lys våken
skrivende et innlegg som skulle besvare spørsmålet om
webdesignet ... (norskwebforum.no)
27) Krig og Død er siamesiske tvillinger. Partnere i en dance macabre
som ﬂetter seg opp gjennom årtusenene, evig repeterende de samme
turene, alltid med forsikringen om at nå er det like før det er slutt,
bare en gang til, bare denne siste omgangen er nødvendig. (NAK:
DA100703)
Temmeleg sjeldan ﬁnn ein reﬂeksivt objekt, men det òg førekjem, som (28)
og (29) viser.
28) – en kapitalisme som ennå ﬂyter, men med bunnen i været og
menneskene klamrende seg til kjølen. (www.frifagbevegelse.no)
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29) Med ﬂere aktører stillende seg bak er det kanskje mulig å få noe av
disse midlene. (d6.auroralabs.no)
Verb som tek målsobjekt eller -adverbial, ﬁnst det òg belegg for, som i (30)
og (31). 
30) ... jeg / født som gutt, veiende / 4100 gram, sunn og frisk ... (Jan
Erik Wold: “Funny”)
31) Aktuelt stort prolaps målende ca.1,5 cm i diameter paramediant mot
venstre med kompresjon av duralsekken og dorsal dislokasjon av
venstre L5-nerverot. (www.lommelegen.no)
Sist, men ikkje minst, tek verbale presens partisipp ulike slags adverbial,
både slike som kan reknast som valensbundne, og slike som klart er frie,
med ei gråsone i midten. (Ein del av døma har det somme kallar preposi-
sjonsobjekt eller liknande. Grensa mellom objekt og adverbial spelar mindre
rolle her.) Eg gir rikeleg med døme i (32)–(45) for å få fram variasjons-
breidda.
32) Jeg fant i går en død fugl liggende på en stol stående på verandaen.
(miljolare.no)
33) Vederlaget er et engangsbeløp varierende mellom kr. 11.400 og kr.
57.000 [...] avhengig av alder. (www.sluttvederlag.no)
34) ... og Leakey beskrev dette kraniet som hørende til menneskeslekten
Homo. (snl.no)
35) Sitatet fra Brundtland [...] blir dermed selv stående i motstrid til
den vitenskapelige tradisjon som sitatet i dette tilfellet henter sin
autoritet fra. (www.aftenposten.no)
36) Det var et kostelig syn å se ham stående på kne med løftet hammer
... (OK: SK/DeHS/01)
37) En politimann fant henne vandrende rundt i byen klokken 02 om
natten. (OK: AV/BT97/01)
38) Med dem svinsende rundt i brakka kunne vi virkelig snakket om
en realistisk ﬁlm, svarer Karason. (OK: AV/BT97/01)
39) Man kan si mye ﬁnt om å sitte i en eng, tyggende på et strå, mens
man grubler over diktene til Dylan Thomas. (www.vg.no)
40) På vei hjem fra Nicholas Paytons torsdagskonsert, funderende på
om 25-åringen fra New Orleans virkelig hadde spilt så fabelaktig
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som jeg ville ha det til, åpnet jeg siste nummer av Down Beat.
(www.dagbladet.no)
41) Også glad for å se Pål satsende på hockey igjen. (vgd.no)
42) Øverst i venstre billedkant med lys skjorte og lyst hår, drikkende
av ﬂaske, har vi Kjell Werenskiold. (bbf.pressis.com)
43) Karakteristisk er også at de [præriehundar] pleier å sitte oppreist på
bakbena, speidende etter ﬁender, oppe på disse jordhaugene.
(snl.no)
44) Her hjemme har vi tilbrakt formiddagen med hodet inne i skap og
skrittende over svære hauger med halvsortert tøy og ting. (line-
with.blogspot.no)
45) Uæææ, tenk å plutselig oppdage noe sånt stirrende gjennom
vinduet! (forum.kvinneguiden.no)
Idiomatiske uttrykk som legge ut, kaste opp og kjøre bajas har vi i (46)–
(48).
46) Og en underlig scene var det: han leggende ut i det vide og brede
om alminnelige emner, alminnelige sorger og bekymringer; jeg uten
tanker for annet enn selvmordet ... (arkiv.vinduet.no)
47) Hei alle Shammen, jeg er Mr. Øl, øl er digg og deilig, du blir
dritings i skumparty og ender opp i dassen kastende opp :D.
(www.facebook.com)
48) Mannen ble observert kjørende litt bajas i området ... (NAK:
AA080831)
Ein skilnad mellom adjektivfrasar og verbfrasar er at måtesadverbial i form
av adjektiv kan stå (og typisk står) etter verbet, men må stå framfor
adjektivet (nynne muntert vs. muntert gul, *gul muntert) (jf. Meltzer-
 Asscher (2010: 2213) om liknande forhold i engelsk). Eg gir eit par døme
på verbalt presens partisipp med slikt måtesadverbial i (49) og (50).
49) Babyen blir liggende passivt i en vippestol ... (www.klikk.no)
50) Jeg vil kjenne en svak bensinluft kile meg i nesa mens jeg scootrer
med vinden i håret [...] nedover mot Tøyen, nynnende muntert med
iPoden i øret ... (sites.google.com)
Ovanfor er det gitt mange døme på verbale presens partisipp. Dei står ikkje
nødvendigvis i motstrid til referansegrammatikken si vurdering av slik bruk
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(utanfor bli-konstruksjonen) som marginal. Men dei viser to ting: For det
første er det mange ulike verb som førekjem i presens partisipp – det synest
å vere ei systematisk moglegheit, utan at det skal vere sagt at alle verb kan
settast i presens partisipp. For det andre er det ikkje mogleg å gjere greie for
syntaksen til verbale presens partisipp om ein handsamar dei som adjektiv;
dei har verbal valens og knyter til seg frie ledd på same måten som verb. 
7 Adjektiv eller verb, men ikkje adjektiv og verb
Konstruksjonar med presens partisipp som kjerne har altså dels oppbygging
som adjektivfrasar, dels som inﬁnitte verbfrasar. Presens partisipp-former
bør derfor reknast dels som adjektiv, dels som verb. Somme presens parti-
sipp-former kan vere både adjektiviske og verbale. Men dei kan neppe vere
begge delar samtidig. Det talar for å rekne dei som ulike ord (eit avleidd
adjektivleksem og ei verbbøyingsform). Samanlikn (51) med (52), og (53)
med (54):
51) Konsekvensene av klimaendringer og havforsuring i Barentshavet
kan bli svært omfattende. (www.npolar.no)
52) Autorisasjon gis bare til den som disponerer helikopter operert av
person eller selskap med nødvendig tillatelse til å utføre ervervs-
messig ikke regelbundet luftfartsvirksomhet omfattende spredning
av kjemikalier etter lov om luftfart av 16. desember 1960 nr. 1, [§]
107. (OK: SA/Lo87/01)
53) I Nord-Norge ser det litt mer vekslende ut. (www.nrk.no)
54) Det er stigning så å si hele veien, vekslende mellom bratte og litt
slakere partier. (ut.no)
Det synest klart at det er lite aktuelt å kombinere eit klart adjektivisk trekk
som gradsledd med klart verbale trekk som objekt eller valensbunde ad-
verbial. For eksempel kan ein vanskeleg tenkje seg *svært omfattende
spredning av kjemikalier der spredning av kjemikalier er meint som objekt
for omfattende, slik det er i (52).
8 Ytre syntaks som favoriserer adjektivisk indre syntaks
Adjektiviske presens partisipp er kjernar i adjektivfrasar, mens verbale
presens partisipp er kjernar i verbfrasar. Adjektivfrasar og verbfrasar har
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stort sett ulike funksjonar, og dette viser seg òg langt på veg i fordelinga av
presens partisipp-frasar. Iallfall ﬁre funksjonar ser ut til å vere temmeleg
klart avgrensa til adjektiviske presens partisipp. Det er predikativ ved være
(og nærståande kopulaverb), som i (55) og (56) (jf. Lindroth 1906: 28–29),
predikativ ved gjøre, som i (57)–(58) (jf. Thurén 2008: 63–65), måtesad-
verbial, som i (59), og attributt til adjektiv, som i (60). At vi her har å gjere
med adjektiv, er vel ukontroversielt, så eg drøftar ikkje desse funksjonane
vidare, bortsett frå tilhøvet mellom måtesadverbial og fritt predikativ i av-
snitt 10.
55) Det er fryktelig irriterende å ha disse små bananﬂuene svirrende
rundt på kjøkkenet. (www.plusstid.no)
56) ... så jeg ble ikke slått ut av alt det der, og føler meg nokså oppe -
gående. (missmarlene.femelle.no)
57) Hvordan kan jeg gjøre det spennende å lese Bibelen? (wol.jw.org)
58) Tørr vitenskap, som for eksempel om molekyler, blir gjort spenn-
ende i “Museo de las Ciencias Príncipe Felipe”. (www.magasinet-
reiselyst.no)
59) Mannen var ifølge politiet ruset på øl og piller, og snakket svært
usammenhengende. (www.dagbladet.no)
60) “Dead man walking” er laget på en sann historie, og den er dypt og
urovekkende vakker og fantastisk spilt. (www.arilabra.com)
9 Ytre syntaks som favoriserer verbal indre syntaks
Den aspektuelle bli-konstruksjonen er nemnd i referansegrammatikken som
den viktigaste konteksten for verbal bruk av presens partisipp. Denne funk-
sjonen er nok den mest frekvente for verbale presens partisipp, men i tillegg
kjem tre andre vanlege konstruksjonar: komme-konstruksjonen, ha-kon-
struksjonen og med-konstruksjonen.
9.1 Bli-konstruksjonen
Om den kontinuativt aspektuelle konstruksjonen av bli (eller verte, og eg
legg til forbli) og verbalt presens partisipp skriv referansegrammatikken
dette:
Sammenliknet med konstruksjonene [fortsette (med) å ..., holde|halde
fram (med) å ...] har konstruksjonen med bli (verte) + presens partisipp
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et langt mer begrenset bruksområde. Konstruksjonen forekommer bare
ved enkelte statiske verb som bo, hete, være, sitte, ligge og stå, ved be-
vegelsesverbet gå og ved enkelte durative verbforbindelser med preposi-
sjonen på: bære på, drive på, holde på: [...] (Faarlund, Lie & Vannebo
1997: 654)
I samband med adjektivfrasar sin funksjon som predikativ ved kopula ﬁnn
vi dette: “Saman med bli/verte ﬁnn vi ofte presens partisipp avleidde av
durative verb. Desse konstruksjonane er da ikkje futuriske, men kon-
tinuative eller stundom ingressive” (op.cit.: 735), men konstruksjonen er
ikkje omtalt i avsnittet om ingressive aspektkonstruksjonar.
I avsnittet om inﬁnitte verbformer er bli i denne konstruksjonen omtalt
som hjelpeverb (op.cit.: 472), og at han er handsama som ein aspektkon-
struksjon, peikar òg mot ei forståing av bli pluss presens partisipp som hjel-
peverb pluss hovudverb. Dette står i strid til avsnittet om predikativ, der
konstruksjonen er framstilt som kopulaverb pluss adjektiv med funksjon
som predikativ, og der det dessutan står (op.cit.: 735): “Dei ﬂeste leddtypar
(unntatt verbfrasar) kan fungere som predikativ ved kopulaverb.”
Vi står altså overfor to alternative analysar, som vi kvar for seg òg kan
ﬁnne andre stadar. Heggstad (1931: 139), Næs (1979: 287) og Meisfjord
(2001: 16) reknar konstruksjonen som ein predikativkonstruksjon, mens
analyse som hjelpeverbkonstruksjon er brukt i Bruaas (1971: 112) og antyda
i Beito (1986: 284). Det er ikkje heilt opplagt korleis ein skal kunne velje
mellom analysane. Ein konsulent nemner verbfraseellipse som mogleg kri-
terium, jf. Eide (2005: 65–67). Bruk av gjøre kjenneteiknar ellipse av full-
verb: Per sykler, og det gjør Kari òg. Men ved både kopula og hjelpeverb
er verbrepetisjon det normale i norsk. Per blei sjuk, og det blei/??gjorde
Kari òg; Per kan sykle, og det kan/*gjør Kari òg. Dermed ventar vi repeti-
sjon i bli-konstruksjonen, og det er fullt akseptabelt, men gjøre kan òg bru-
kast og høyrest betre ut enn ved kopula-bli: Per blei sittende, og det
blei/gjorde Kari òg. På denne måten minner bli-konstruksjonen kanskje
mest om hjelpeverbkonstruksjon med få: Per ﬁkk komme, og det ﬁkk/gjorde
Kari òg; jf. Faarlund, Lie & Vannebo (1997: 517).
Eg skal sette fram tre moment som talar for å rekne bli-konstruksjonen
som ein hjelpeverbkonstruksjon. For det første er det slik at viss presens
partisipp her er eit verb, så har vi ein verbfrase, og verbfrasar fungerer nor-
malt ikkje som predikativ ved kopula. For det andre kan ein verbal presens
partisipp-frase i motsetning til adjektiviske predikativ ikkje erstattast med
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slik, jf. Filmen blei god/spennende. – Ja, den blei det/slik vs. Sykkelen blei
stående. – Ja, den blei det/*slik (sjå avsnitt 4). For det tredje kan ein verb-
frase med presens partisipp etter bli ofte (pseudo)koordinerast med ein verb-
frase med inﬁnitiv, som i (61).
61) Jeg ble jeg [sic] stående på kjøkkenet lenge og måpe og skjelve ...
(the-spiritism-site.pizco.com)
I pseudokoordinasjon har ein vanlegvis to verb i same form ((å) stå og
skjelve, står og skjelver, sto og skalv, (har) stått og skjelvet, (ikke) stå og
skjelv); jf. Vannebo (1969), Teleman, Hellberg & Andersson (1999, bd. 4:
902–909), Darnell (2008), Nielsen (2011), Hansen & Heltoft (2011: 979–
1008). Men under bli koordinerer ein presens partisipp med inﬁnitiv. 
Dette er vel ein anomali uansett teoretisk tilnærming til
(pseudo)koordinasjon. Men om ein reknar presens partisipp-frasane som
indresyntaktisk verbale og verbfrasar med funksjon som komplement til
hjelpeverb som ytresyntaktisk nominale, er anomalien nokså liten: Det er
snakk om to ytresyntaktisk nominale verbfrasar som er (pseudo)koordinerte.
(Ein kan merke seg at tysk bleiben tek hovudverb i inﬁnitiv: Ich blieb lange
in der Küche stehen ‘Eg blei ståande lenge på kjøkkenet’. Tysk kan ikkje
ha pseudokoordinasjon under bleiben, men det at nærskylde språk som tysk
og norsk har høvesvis inﬁnitiv og presens partisipp, viser at formene ikkje
står så langt frå kvarandre.)
Lødrup (2002: 138–139) godtek referansegrammatikken sitt syn om at
presens partisipp er adjektiv og reknar dette som pseudokoordinasjon av
adjektiv og inﬁnitiv. Hans analyse av pseudokoordinasjon byggjer på ein
idé om at verbale bøyingstrekk vert kopierte frå det første til det andre ver-
bet. Sidan presens partisipp skal vere adjektiv, er det ingen verbtrekk som
kan kopierast. Dette skal forklare mangelen på samsvar mellom partisipp
og verb, men det er ikkje klart for meg korfor verbet då står akkurat i inﬁ-
nitiv. For Lødrup styrkjer desse anomaliane statusen til konstruksjonen som
pseudokoordinasjon og ikkje ekte koordinasjon. 
Men ein slik analyse kan ikkje gjere greie for dei indresyntaktiske ei-
genskapane til partisippet. Presens partisipp under bli er nemleg verbalt,
ikkje adjektivisk. Klar evidens for dette er moglegheita for at partisippet
tek predikativ, jf. avsnitt 6. Døma i (62)–(63) viser dette.
62) Jeg forsvinner inn i “skallet mitt” og blir sittende taus og gruble.
(www.klara-klok.no)
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63) Kona og jeg satt og snakket, men ble snart bare sittende tause og
måpe. (www.vg.no)
Sidan analysen av partisippa som adjektiv ikkje held, framstår ikkje pseu-
dokoordinasjon av presens partisipp og inﬁnitiv under bli fullt så avstik-
kande. Det reduserer òg avstanden mellom pseudokoordinasjon og vanleg
koordinasjon (sjølv om det naturlegvis er ein del skilnadar). Ei vidare drøf-
ting av pseudokoordinasjon fell utanfor artikkelen her. Det sentrale poenget
er at ein har koordinasjon av to inﬁnitte verbformer under hjelpeverbet bli,
og ikkje av adjektiv og verb.
I den grammatiske litteraturen er det elles ein tendens til å skildre kon-
struksjonen bli pluss presens partisipp for snevert på to punkt: kva aspek-
tualitet han kan uttrykkje, og kva presens partisipp som førekjem i han.
Referansegrammatikken er inne på at konstruksjonen stundom kan ut-
trykkje ingressiv aspektualitet, men gir ikkje døme på det. Ingressivt aspekt
er handsama i Stamnes (1973: 44–46), og det er ikkje vanskeleg å ﬁnne
døme, jf. (64) og (65). (Sjå òg Thurén (2008: 126) om svensk.)
64) Båten han skulle være med, ble plutselig stående på tørr grunn.
(www.aftenposten.no)
65) Eirik Markegård ser ut til å pådra seg en strekkskade i en løpeduell
med Christer Ellefsen og blir umiddelbart liggende på gresset.
(www.nrk.no)
Opplistinga i referansegrammatikken av verb som førekjem i bli-konstruk-
sjonen (jf. sitatet ovanfor) inneheld eit visst rom for at det kan vere nokre
ﬂeire verb enn dei som er nemnde, men vekta ligg på at det er tale om få
verb. Nordland (1979: 36) nemner seende ut, og eg kan legge til det nær-
skylde hørende ut, jf. (66) og (67).
66) Slik ser Multiconsult for seg at veien til Topp kan bli seende ut.
(www.hardanger-folkeblad.no)
67) Det er ikke godt å si hvordan resultatet blir hørende ut, ler Oldeide.
(www.hissig.no)
Men konstruksjonen førekjem med eit mykje vidare spekter av verb, jf.
(68)–(73). For meg er dette ei ny innsikt, og somme av døma synest eg sjølv
er på eller over grensa til det uakseptable. Det kan tenkjast at det kjem av
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at konstruksjonen er ekspansiv, men noko diakront grunnlag for å hevde det
har eg ikkje. Nokre av døma har framtidsbetydning og er dermed semantisk
i slekt med visse opplandske bruksmåtar (jf. avsnitt 1); om det er nokon sa-
manheng, kan eg ikkje avgjere. 
68) Tror uansett et lag som blir kjempende i bunnen blir noe kjedelig å
se på... (vgd.no)
69) En forferdelig rotete start på kampen gjorde at vi ble halsende etter
våre motstandere gjennom hele kampen ... (www.tb-fotball.no)
70) Jeg satt og studerte bildet ditt, og ble funderende på om det kanskje
ble litt mørkt og konturløst oppe mot øvre venstredelen. (foto.no)
71) Jeg ble arbeidende med å ordne med oversikten til presse-omtalene
i Skaun-saken i gårkveld og i natt ... (home.online.no)
72) For jeg ble tenkende på dette resten av kvelden, og det første jeg
gjorde dagen etter var å ringe bookinga til Kaizers ... (raumarock.
com)
73) Gidder ikke å gå inn i detalj fordi da kan jeg bli skrivende en stund.
(sarvh.blogg.no)
Nesten uansett korleis ein vurderer den siste serien av døme, synest tre ting
å vere klare når det gjeld bli-konstruksjonen: Det dreiar seg om verbale pre-
sens partisipp (og dermed ein hjelpeverbkonstruksjon), konstruksjonen er
ikkje berre kontinuativ, men kan ha eit ingressivt innslag, og mengda av
ulike partisipp som førekjem i konstruksjonen, er slett ikkje så klart av-
grensa som det har vore vanleg å meine.
9.2 Komme-konstruksjonen
Ein annan konstruksjon som har vore omtalt som ein (tilnærma) hjelpeverb-
konstruksjon, er konstruksjonen med komme pluss presens partisipp av rørs-
leverb, som i (74) (jf. Bruaas 1971: 92–94; Kjærsgaard 2001: 188; Swan
2003: 184–185). Vanlegare har det kanskje vore å rekne partisippfrasen som
predikativ, jf. t.d. Næs (1979: 287) og Beito (1986: 284). 
74) En mann som heter Thomas kom kjørende i en diger lastebil.
(www.ringblad.no)
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Utanfor denne konstruksjonen står uttrykk der enten det overordna verbet
eller partisippet ikkje er eit rørsleverb, som i (75)–(77).
75) Det var en varm og solfylt vårdag da Petter kom plystrende inn
døra. (www.helgeland-arbeiderblad.no)
76) Lukten siver opp på loftet der sju tenåringsjenter sitter skravlende
rundt et bord ... (OK: AV/SA96/11)
77) Men det var altså ikke hovedpoenget mitt, sa han humrende.
(www.opdalingen.no)
Ein diagnostisk forskjell mellom komme-konstruksjonen og uttrykk som i
(75)–(77) er at partisippet i komme-konstruksjonen vanskeleg kan settast i
midtfeltet (jf. Thomas hadde kommet kjørende i en lastebil vs. *?Thomas
hadde kjørende kommet i en lastebil), mens det er mogleg i dei andre tilfella
(jf. Petter hadde kommet plystrende inn døra vs. Petter hadde plystrende
kommet inn døra). Ein tenkjeleg måte å analysere dette på, er å rekne komme
kjørende o.l. som ein hjelpeverbkonstruksjon, mens partisippet i komme
plystrende o.l. er fritt predikativ. Observasjonar hos Ahlberg (1942: 23)
tyder på at konstruksjonen i svensk tidleg fekk preg av hjelpeverbkonstruk-
sjon, m.a. etter kvart med bruk av det verbale s-sufﬁkset på partisippet.
Om ein reknar med ein hjelpeverbkonstruksjon, er det ikkje heilt enkelt
å avgrense han. Prototypiske døme har komme ‘røre seg i retning mot det
deiktiske senteret (typisk talaren)’ som hjelpeverb og eit relativt lite spesiﬁkt
rørsleverb som hovudverb, t.d. kjørende, gående, ﬂygende, syklende. Til
konstruksjonen høyrer òg uttrykk med fare i betydninga ‘røre seg i retning
frå det deiktiske senteret’, som vel å merke truleg er vanlegare i nynorsk
og visse målføre enn i bokmål, jf. (78). 
78) Sidan co-driver fer ﬂygande heimover alt komande onsdag, blir det
ny passasjer ... (gelleh.blogspot.no)
(Denne varianten av fare står i motsetning til det som truleg er ei vanlegare
betydning i dei ﬂeste varietetar av norsk, nemleg ‘røre seg fort og energisk’,
som greitt kan kombinerast med komme, men då som hovudverb, t.d. Han
kommer farende mot oss (jf. Stamnes 1973: 19).)
Andre rørsleverb enn komme og den nemnde varianten av fare ser ikkje
ut til å vere hjelpeverb. Til dømes kan gå haltende som i (79) sjå ut til å
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vere ein predikativkonstruksjon (jf. Elgen hadde gått haltende langs veien
vs. Elgen hadde haltende gått langs veien).
79) Politiet hadde fått melding om at en skadet elg gikk haltende langs
veien ... (14406.vgb.no)
Og di meir spesiﬁkk rørsle partisippet står for, di meir predikativisk kan det
verke som det er òg ved komme, t.d. komme sjanglende som i (80) (jf.
Mennene hadde kommet sjanglende inn fra kneipene vs. Mennene hadde
sjanglende kommet inn fra kneipene). 
80) Noen kom sjanglende inn fra kneipene langs “Ølklemmå” og
“Suba kanalen” ... (erlingjensen.net)
For meg synest det som om konstruksjonane overlappar kvarandre i dette
dømet.
Ei samanlikning med tysk kan tyde på at den avgrensinga av komme-
konstruksjonen som eg har forsøkt meg på her, kan ha noko føre seg. I dei
typiske døma på konstruksjonen svarar norsk presens partisipp til tysk per-
fektum partisipp med hovudverbet si ﬁnalplassering (jf. Thomas kommt in
einem Lastwagen gefahren ‘Thomas kjem køyrande i ein lastebil’, *Thomas
kommt fahrend in einem Lastwagen). I klare tilfelle av fritt predikativ er det
presens partisipp som er brukt i tysk òg (jf. Peter kommt pfeifend ins Zimmer
‘Peter kjem plystrande inn i rommet’, *Peter kommt ins Zimmer gepﬁffen).
Men det ﬁnst eit grenseland der både presens partisipp og perfektum parti-
sipp er brukelege, nemleg ved verb for meir spesiﬁkke rørslemåtar, t.d.
Klaus kommt schwankend ins Zimmer og Klaus kommt ins Zimmer ge -
schwankt ‘Klaus kjem sjanglande inn i rommet’.
Det kan altså vere grunnlag for å diskutere om komme-konstruksjonen
er ein hjelpeverbkonstruksjon, mens dei andre typane er konstruksjonar med
fritt predikativ. Eit moment som talar mot analyse som hjelpeverbkonstruk-
sjon, er at partisippet ikkje kan erstattast med det: Kom han kjørende? 
*– Ja, det kom han (men Ja, det gjorde han). Dette kan vel å merke forståast
som ein historisk konsekvens av at komme ikkje tek objekt eller predikativ,
altså ledd som normalt kan erstattast med det (eller andre pronomen for ob-
jekt). Det er kjent at verb for rørsle til eller frå eit deiktisk senter kan gram-
matikaliserast til retningshjelpeverb, jf. grammatikaliseringsvegane COME
> VENITIVE (Heine & Kuteva 2002: 70–71) og GO > ANDATIVE (op.cit.: 155–
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156). Venitive og andative (òg kalla høvesvis cislokative og translokative)
hjelpeverbkonstruksjonar er vel å merke ikkje så svært vanlege i verdas
språk. (Ein må ikkje forveksle dei med t.d. tempuskonstruksjonar der hjel-
peverbet har venitivt eller andativt opphav, t.d. fransk aller ‘gå, reise’ for
nær framtid, som er vanlegare.) Kanskje kan norsk komme (og fare) reknast
som hjelpeverb i dei mest typiske tilfella, men det er i så fall tale om ein
snevert avgrensa hjelpeverbkonstruksjon med låg grad av grammatikalise-
ring.
9.3 Ha-konstruksjonen og med-konstruksjonen
Sjølv om dei overordna orda er av ulik ordklasse, er ha-konstruksjonen og
med-konstruksjonen nært i slekt, sidan begge kan seiast å vere possessive.
Ha-konstruksjonen er bygd opp av ha (eller få) pluss objekt pluss presens
partisipp (jf. Western 1921: 370; Faarlund, Lie & Vannebo 1997: 752–753).
Med-konstruksjonen er bygd opp av med (eller uten) pluss komplement
pluss presens partisipp (jf. Western 1921: 371–372; Faarlund, Lie & Van-
nebo 1997: 459; Fabricius-Hansen & Haug 2012: 14). Døme på dei to kon-
struksjonane er gitt i (81)–(84).
81) Bokhandlere sendte bøkene tilbake til forlaget fordi de ikke ville
ha dem liggende framme i butikken. (snl.no)
82) Idet han i ﬁlmens begynnelse innleder et forhold til kollegaen og
ser frem til å få sønnen ﬂyttende hjem til seg raseres alt.
(blogg.ﬁlmmagasinet.no)
83) Du har vel ikke tenkt å gå med tunga hengende ut av kjeften hele
tiden, har du vel?? (vgd.no)
84) Vil bare [...] begynne å leve livet mitt som normalt igjen uten han
hengende over meg som et spøkelse fra fortiden. (forum.
kvinneguiden.no)
Partisippfrasane kan her sjåast på som predikativ til objektet/komplementet.
Sekvensen av objekt/komplement og partisippfrase høyrer inn under det
som av somme er kalla småsetningar (jf. m.a. Fabricius-Hansen & Haug
2012).
Av partisipp ﬁnn ein særleg slike som buende, gående, hengende, lig-
gende, sittende og stående, altså mange av dei same som er sentrale i bli-
konstruksjonen. Men òg ei rekkje andre kan observerast, særleg rørsleverb
som svømmende og syklende, jf. (85), og dessutan verb med andre slags be-
tydningar, som beitende i (86).
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85) Det var ganske ekkelt å ha dem [ål] svømmende rundt beina våre,
sier Pedersen. (www.asiaforum.no)
86) Hadde mange av dem [sniglar] beitende i det første karet mitt inntil
jeg sorterte dem for noen dager siden. (nettakvariet.no)
Det er elles primært eit lite sett av adjektiv (t.d. ferdig, full, klar) og
perfektum partisipp av transitive teliske verb som er brukte i ha-konstruk-
sjonen (jf. Daugaard 2003: 134–136), og det synest som det er dei same ad-
jektiva og partisippa som førekjem i med-konstruksjonen. Men trass i at
adjektiv kan fungere som predikativ i desse konstruksjonane, er det altså
verbale og ikkje adjektiviske presens partisipp som førekjem her.
Med-konstruksjonen står syntaktisk for seg sjølv i den forstand at han
ikkje er ein variant av ein meir generell preposisjonsfrasekonstruksjon med
predikativ til komplementet. Ha-konstruksjonen kan derimot sjåast på som
ein variant av ein meir generell konstruksjon av verb, objekt og bunde ob-
jektspredikativ. Men det er altså snevre rammer for kva slags predikativ ein
kan ha, jf. t.d. at det er mykje større variasjon i predikativet ved gjøre pluss
objekt pluss predikativ. Det kan tale for å rekne ha-konstruksjonen som ein
eigen (variant)konstruksjon.
10 Ytre syntaks som går saman med både verbal og adjektivisk indre
syntaks
To relativt frekvente funksjonar der ein kan ha presens partisipp av både
verbal og adjektivisk type, er fritt predikativ, som i (87) og (88), og post -
attributt til substantiv, som i (89) og (90). Haugen (2012a) viser at postatt-
ributt har mange felles eigenskapar med predikativ; når det er tale om
presens partisipp, er det tydeleg at det er fritt predikativ dei liknar mest på.
87) Harryene kommer til skogs medbringende en fandens unge …
(NAK: SA080505)
88) Ufattelig at den er laget av en regidebutant […], selvsikker som den
er i formspråket, elegant og lekende i sceneskiftene … (OK:
AV/BT95/01)
89) … mener Statoil-ledelsen at en betongplattform stående på hav-
bunnen gir den største sikkerheten. (OK: AV/BT95/04)
90) I et tempo halsbrekkende nok til å gi deg pustebesvær, får du et par
timer med nok av naturkatastrofer og heltemot for resten av
måneden. (OK: AV/DN96/01)
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Som det gjekk fram ovanfor i avsnitt 9, er komme-konstruksjonen heller
vagt avgrensa overfor uttrykk med komme og fritt predikativ, men i (87) har
ein utvitydig å gjere med predikativ. Fritt predikativ er på si side vagt av-
grensa overfor måtesadverbial, jf. Faarlund, Lie & Vannebo (1997: 758),
Himmelmann & Schultze-Berndt (2005). I (91) kan nok vaggende tolkast i
begge retningar (skildring av beveren eller ganglaget), mens provoserende
i (92) nokså klart skildrar smilemåten og ikkje kvinna og derfor er adverbial.
91) Han [ein bever] gikk vaggende bort til ei bjørk, og begynte å gnage.
(zoologisk.blogspot.no)
92) Hun hadde en pistol i hånden og smilte provoserende. (isdb.dyndns.
org)
Objektspredikativ og tilsvarande subjektspredikativ i passiv kan òg ofte
vere enten adjektiviske, som i (93)–(94), eller verbale, som i (95)–(96), med
ulike betydningsvariantar av ﬁnne, og (97)–(98) med observere. Men ikkje
alle verb som tek objektspredikativ, tillèt verbale partisipp; iallfall gjer ikkje
gjøre det, jf. avsnitt 8.
93) Har du spurt noen av de andre i gjengen om de ﬁnner henne irriter-
ende...? (forum.kvinneguiden.no)
94) Ingen norske byer ble funnet spennende nok ... (communique.
hrgworldwide.com)
95) Da familien kom for å besøke henne på julaften formiddag, fant de
henne sittende i bare nattkjolen, luktende av avføring. (www.
nrk.no)
96) En to år gammel gutt ble funnet liggende i vannkanten ...
(www.tv2.no)
97) Vitner hadde like før observert ham kjørende i sin personbil ...
(www.sandnesavisen.no)
98) En bil ble observert kjørende fra stedet i retning Alta ... (www.nord-
lys.no)
Referansegrammatikken (Faarlund, Lie & Vannebo 1997: 119, 472) nemner
funksjonane adledd til substantiv og predikativ som argument for at presens
partisipp er adjektiv, jf. òg t.d. Thurén (2006: 154). Ovanfor har vi sett at
dette er problematisk for ﬂeire (men ikkje alle) typar predikativ og for post -
attributt til substantiv. Av sentrale moment i den ytre syntaksen står det då
att å sjå på funksjonen som preattributt til substantiv.
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Klart adjektiviske partisipp som irriterende kan brukast som preattributt,
og dei kan, som vi har sett, gradsmodiﬁserast og brukast som predikativ
ved kopula, jf. (99)–(100).
99) På min fars acer aspire 5920G er det en svært irriterende knapp
til høyre for høyre piltast ... (vgd.no) 
100) Ja, det er svært irriterende med barn som ikke har foreldre som
irettesetter dem ... (aktiviteterforbarn.no)
Eit partisipp som dansende kan rett nok brukast attributivt, som i (101).
Men her er det i liten grad mogleg å sette inn gradsuttrykk, og det er vans-
keleg å bruke dansende som predikativ ved kopula. Dette viser at dansende
er verbalt. 
101) På tross av [det] ser jeg for meg en dansende gutt med basketball
i en ungdomskolegymsal. (studvest.no) 
Verbale presens partisipp som preattributt er òg diskuterte i Stamnes (1973:
55–58).
Skilnaden mellom adjektivisk og verbalt partisipp kjem tydeleg fram
ved presens partisipp-former som kan vere begge delar. Til dømes er syn-
gende brukt i overført betydning om intonasjon o.l. klart adjektivisk og kan
brukast både med gradsuttrykk og som predikativ ved kopula, jf. (102)–
(103). Syngende brukt bokstaveleg (primært om menneske), jf. (104), er
derimot verbalt og kan vanskeleg ha gradsledd eller stå som predikativ ved
kopula. 
102) Hallingdøl er en veldig syngende/malerisk/hvapokkermanskal-
kalledet [...] dialekt, ... (vgd.no)
103) ... men det mange ikke er klar over er at norsk, særlig østlands-
dialektene, også er veldig syngende, på grunn av tonefallet.
(vgd.no)
104) De utallige broene og vakkert syngende gondoleierne bidrar u -
tvilsomt til den eventyrlige atmosfæren. (www.sembo.no)
Evne til å ta gradsuttrykk og bli brukt som predikativ ved kopula kan likevel
ikkje settast opp som nødvendige kriterium for adjektivstatus. Til dømes
kan eit partisipp som administrerende vanskeleg innfri dei krava (jf. ad-
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ministrerende direktør, *svært administrerende direktør, ??Direktøren er
administrerende), men det bør reknast som eit adjektiv likevel. Dette ordet
og ein del andre presens partisipp-former høyrer med i klassen av klas-
siﬁserande adjektiv (jf. Warren 1984), på same måte som t.d. parlamentarisk
(jf. parlamentarisk leder, *svært parlamentarisk leder, ??Lederen er
parlamentarisk).
Bruken av verbale presens partisipp som preattributt er likevel svært
avgrensa med omsyn til underordna ledd. Ingen andre ledd enn nok – ved
adjektiviske presens partisipp, jf. avsnitt 5 – kan komme mellom partisipp
og substantiv. Derfor må underordna ledd stå framfor partisippet. Men i
norsk tek verb normalt underordna ledd etter seg; særleg gjeld det valens-
ledd. Derfor er det i all hovudsak einverdige verbale presens partisipp som
førekjem attributivt, typisk utan modiﬁserarar. Såleis er partisippfrasane i
(105)–(106) bortimot heilt forelda.
105) Undertegnede erkjenner at have solgt […] til Nydalens
Compagnie den meg tilhørende Eiendom Nygaard gnr. 57.
(sognhistorielag.no)
106) ... og det er tilfældet ei alene med Værkets funktionærer og de i
byen boende bønder, ... (no.wikisource.org)
Den mest akseptable typen av underordna ledd ved preattributivt verbalt
presens partisipp ser ut til å vere måtesadverbial som i (107)–(108).
107) ... burde den vel ha vært fremført av et boyband som kunne synge
og ikke et sett med falskt syngende tvillinger ... (www.nrk.no)
108) At vi har fått et mye bedre fungerende kapitalmarked er altså et
tilbakeskritt iﬂg. sosiologi-doktoren. (forum.dlf.info)
11 Oppsummering om ytre syntaks 
Det er først og fremst predikativ ved kopulaverb og ved gjøre, måtes-
adverbial og attributt til adjektiv som er avgrensa til adjektiviske partisipp.
Minst ﬁre ulike konstruksjonar har normalt verbalt presens partisipp: bli-,
komme-, ha- og med-konstruksjonen. Både adjektiviske og verbale presens
partisipp førekjem som pre- og postattributt til substantiv og dei ﬂeste andre
slags predikativ utanom ved kopulaverb og gjøre.
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Adjektiviske presens partisipp har adjektivisk ytre og indre syntaks og
er derfor å rekne som vanlege avleidde adjektiv. Verbale presens partisipp
har verbal indre syntaks, men ikkje-verbal ytre syntaks og er såleis typiske
inﬁnitte verbformer. Komplementfunksjonen som hovudverb i hjelpeverb-
konstruksjonar, som verbale presens partisipp har i bli-konstruksjonen og
kanskje i komme-konstruksjonen, er som diskutert ovanfor helst å rekne
som nominal, mens dei ulike predikativfunksjonane (inkl. dei i ha- og med-
konstruksjonen) helst er å rekne som adjektiviske. I dei sistnemnde funk-
sjonane har vi altså å gjere med eit nokså typisk partisipp (adjektivisk ytre
og verbal indre syntaks), men i dei førstnemnde funksjonane har vi ei verb-
form som (med nominal ytre og verbal indre syntaks) står inﬁnitiv og supi-
num nær.
12 To preposisjonar
Partisippformer som angående og vedrørende tek objekt/komplement, på
same måten som verba angå og vedrøre. Bokmålsordboka klassiﬁserer an-
gående som preposisjon, mens vedrørende er klassiﬁsert som adjektiv (s.v.
angående, vedrøre). 
Når desse orda er brukte som i (109)–(110), kunne ein tenkje seg å ana-
lysere dei som verbale presens partisipp i funksjon som postattributt til subs-
tantiv.
109) ... vi [...] ba om å få oversendt en formell henvendelse angående
leie av et bestemt areal for et bestemt tidsrom. (OK: AV/BT95/04)
110) ... opplevde jeg å delta i en rekke krisemøter vedrørende sam-
arbeidsklimaet. (OK: AV/BT95/01)
Angå og vedrøre kan, som verb ﬂest, ha ﬂeire underordna ledd (t.d. Det
angår oss på mange måter), men det er vanskeleg å sjå at det er mogleg
ved angående og vedrørende. Det er kanskje marginalt mogleg å legge til
ﬂeire ledd i døme som (109)–(110), men neppe i den bruksmåten som er il-
lustrert i (111)–(112). Ein analyse som verbale presens partisipp er derfor
neppe aktuell.
111) Angående fartsgrenser er de ﬂeste enige om at det er førers ansvar
å avpasse farten etter forholdene. (OK: AV/Af96/01)
112) Vedrørende anmerkninger i ankomstattest eller andre uregelmes-
sigheter, se kap. 6. (OK: SA/Lo83/01)
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Så spørst det om det er rimeleg å sjå på partisippfrasane i døma (111)–
(112) som adjektivfrasar. Dei har ikkje nokon eksplisitt predikasjonsbase i
setninga og er derfor ikkje predikativ, men fungerer som adverbial som av-
grensar den tematiske rekkjevidda til utsegnene. For engelsk er det av Hudd-
leston & Pullum (2002: 604) rekna som eit kjenneteikn ved pre posi sjonsfrasar
til skilnad frå adjektivfrasar at dei førstnemnde kan ha ein slik ikkje-predi-
kativisk funksjon. Det kan vere nærliggande å rekne angående og vedrø-
rende som preposisjonar basert på tilsvarande tilhøve i norsk. Om tilhøvet
mellom preposisjonar og adjektiv elles, jf. Libert (2013: 81–87). (Eit vidare
omgrep ‘prepositional participle’ ﬁnst hos Lundquist (2008).)
13 Verbalt presens partisipp i nynorsk
Referansegrammatikken (Faarlund, Lie & Vannebo 1997: 472) omtalar
andre verbale bruksmåtar for presens partisipp enn i bli-konstruksjonen som
marginale, og berre bokmål er nemnt. Det kan derfor synast som ein meiner
slik bruk ikkje førekjem i nynorsk. Når det gjeld komme-, ha- og med-kon-
struksjonen, er det neppe tvil om at dei er like brukelege i nynorsk som i
bokmål. I kva grad andre konstruksjonar med verbalt presens partisipp er
sjeldnare i nynorsk, har eg ikkje undersøkt. Men om dei ﬁnst, må dei gjerast
greie for liksom andre delar av språksystemet. Beito (1986: 284) har døme
som han kallar litterære, inkludert eitt med objekt frå Vinje sine Ferdaminni:
“Reinen keikar halsen sin, kvilande hornskogen sin paa ryggen” (keike
‘bøye bakover eller til sida’).
Under arbeidet med artikkelen her las eg tilfeldigvis romanane i Kar-
jana-tetralogien (1989–92) av Johannes Heggland (f. 1919, d. 2008). Han
skreiv ein nokså konservativ nynorsk farga av sunnhordlandsdialekt – og
det ser ut til at han ikkje nølte med å bruke verbalt presens partisipp. Døma
i (113)–(119) viser det til fulle. Alle er frå bøkene om Karjana.
113) Før ho sovna såg ho Lambrigt for seg, slik han stod i stova der
nede, krevjande at ho skulle seia ja og amen til all hans ferd.
114) Det var ei sorg og ein jammer den kvelden han vart førd med jekta
nordetter, i ei halmkorg, med kvitlar i haug over seg, og bedande
i si store naud.
115) Som ho stod der på stovegolvet, ventande Magnus, kom det som
ei bylgja av noko godt og skylde gjennom henne.
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116) [Då] strauk Lambrigt med låk fot, trassande uver og væta, sør åt
Mastravikjo for å få tak i den svartingen som hadde sett heile Ly-
hamar og sokna på ende.
117) Det strøymde til med folk, kjende og ukjende, berande på klede
og anna som kunne vera dei berga stakkarane til hjelp.
118) Det hang eit bilete av henne der i sengkammerset – ei strak ei
med mykje hår, haldande ein liten knabben kar ved handa.
119) Det strøymde stendig ﬂeire og ﬂeire til, berande på bytter eller
kva dei no hadde trive med seg.
Både sjanger og individuell stil er sentrale faktorar her, og døma seier ikkje
noko om kor vanleg språkbruken er. Men dei viser at dei same formene for
verbalt presens partisipp førekjem i nynorsk som i bokmål.
14 Presens partisipp som bøyingsformer av verb
Argumentasjonen ovanfor peikar mot ein konklusjon om at visse former for
presens partisipp i norsk ikkje er å rekne som deverbale adjektiv, men som
inﬁnitte bøyingsformer av verb. Så vidt eg kan sjå, er det berre éin tilgjen-
geleg analyse utover desse alternativa: at ein opprettar ein eigen ordklasse
for (verbale) partisipp. I Svenska Akademiens grammatik (Teleman, Hell-
berg & Andersson 1999) opererer ein med ein klasse for partisipp som fem-
ner om både dei adjektiviske og dei verbale partisippa.
For at presens partisipp skal kunne reknast som adjektiv, må dei ha syn-
taks som adjektiv. Men vi har sett at den indre syntaksen til verbale presens
partisipp skil seg frå adjektivisk indre syntaks, og visse funksjonar i den
ytre syntaksen deira er òg utilgjengelege for dei ﬂeste eller alle adjektiv.
Derfor er det utenleg å klassiﬁsere verbale presens partisipp som adjektiv.
Om ein opprettar ein eigen ordklasse som femner om både adjektiviske
og verbale partisipp, får ein liknande problem: Både den ytre og den indre
syntaksen til ordklassemedlemmane blir i så fall svært heterogene. Men der-
som ein avgrensar klassen til verbale (presens) partisipp, oppstår ikkje det
problemet, iallfall ikkje i same grad. Ein eigen partisippklasse (vidt eller
snevert avgrensa) fortonar seg likevel avvikande på ein annan måte, ved at
alle medlemmane er avleiingar. Det normale for ein ordklasse er at han har
ein sentral underklasse av medlemmar som er rotord (uavleidde og usaman-
sette). Ein partisippklasse er såleis ei mogleg løysing, men ikkje særleg at-
traktiv.
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Vi står då att med eitt alternativ: å rekne verbale presens partisipp som
inﬁnitte bøyingsformer av verb, slik at sittende er ei form av sitte, innehol-
dende ei form av inneholde osv. Denne kategoriseringa må då prøvast ut
mot sentrale kjenneteikn ved bøying (i motsetning til avleiing), jf. Dressler
(1989), Stump (1998), Booij (2000), Enger & Kristoffersen (2000), Has-
pelmath & Sims (2010). Dessverre ﬁnst det ikkje kriterium som alle er ei-
nige om, og det er heller ikkje semje i litteraturen om korleis ein skal sjå på
skiljet mellom bøying og avleiing; er det ein dikotomi eller eit kontinuum?
Dette er eit komplekst problem som ikkje kan løysast her. Derfor vil eg gå
breitt til verks og sjå på ﬂeire kriterium. Eg ordnar kriteria i tre grupper som
gjeld (a) syntaks, (b) regelmessig førekomst og produktivitet og (c) betyd-
ning eller tilhøvet mellom betydning og uttrykk. 
Kriteriet om syntaktisk relevans (kanskje det mest utbreidde i moderne
grammatisk teori) seier at syntaktiske konstruksjonar kan krevje eit bestemt
bøyingstrekk, men ikkje ei bestemt form for avleiing. Så vidt eg kan
skjønne, er (det amerikansk-strukturalistiske) kriteriet om substitusjon i ei
syntaktisk rolle nokså synonymt med det føregåande: Ei avleiing kan bytast
ut med ord av same ordklasse som ikkje høyrer til den same typen avleiing
(typisk rotord), mens bøyingsformer berre kan bytast ut med andre ord i
den same ordklassen og den same bøyingsforma.
Adjektiviske, men normalt ikkje verbale, presens partisipp kan vere pre-
dikativ ved kopulaverb og modiﬁserast med gradsuttrykk, som i Lyden er
(svært) irriterende. Desse konstruksjonane krev ikkje ord på -ende, så det
adjektiviske partisippet kan bytast ut med rotadjektiv, adjektiv av andre av-
leiingstypar og samansette adjektiv, jf. Lyden er (svært) sterk/plagsom/lav-
frekvent. Slike partisippformer er altså avleidde adjektiv etter dei syntaktiske
kriteria.
Bli-konstruksjonen er den som er klarast avgrensa til verbale presens
partisipp. Om ein ser mekanisk på bli pluss berre presens partisipp, kan det
synast som det er mogleg å byte ut partisippet med adjektiv, t.d. bli sittende
vs. bli sjuk. Verbet bli er jo ﬂeirtydig mellom tilstandsendring (engelsk ek-
vivalent: become) og tilstandsframhald (engelsk ekvivalent: remain), men
dei typiske betydningane er ulike ved verbalt presens partisipp (framhald)
og adjektiv (endring). Såleis vil bli normalt endre aspektuell betydning når
ein erstattar partisipp med adjektiv (bli sittende > bli sjuk), og det kan ikkje
reknast som gyldig bruk av dei syntaktiske substitusjonskriteria. I meir kom-
plekse uttrykk, der partisippet har underordna ledd, vert det endå klarare at
adjektiv ikkje kan substituerast for verbale presens partisipp. Aller klarast
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er det ved predikativ; i eit uttrykk som De blei gående arbeidsledige er det
ikkje mogleg å byte ut partisipp med adjektiv. Såleis er det ingen tvil om at
dei syntaktiske kriteria peikar mot bøyingsstatus for verbale presens parti-
sipp.
Vi skal så sjå på regelmessig førekomst og produktivitet. Bøying gjeld
typisk alle medlemmane av ein ordklasse, mens avleiing gjerne kan opptre
meir sporadisk. Men slett ikkje allslags bøying kan brukast på heile den ak-
tuelle ordklassen, t.d. gjeld det i norsk imperativ av verb, ﬂeirtal av sub -
stantiv, komparativ og superlativ av adjektiv.
Eg kan vanskeleg avgjere akkurat kva for verb som kan danne presens
partisipp, og kva for nokre som ikkje kan det, sidan verba er ein stor og
open klasse. Verb som ikkje treng objekt eller anna slags obligatorisk argu-
mentledd (utanom subjekt), kan typisk greitt førekomme i presens partisipp
som preattributt til substantiv. Mange transitive verb er lite brukelege i (ver-
balt) presens partisipp. Men om samanhengen er rett, kan ein ﬁnne former
som kan verke uventa. Særleg vil eg peike på predikativ ved verb som se,
observere, fotografere. Her legg semantikken til rette for “stillbilde” av på-
gåande prosessar, jf. (120) og dessutan (125) nedanfor.
120) - syns jeg ser meg selv ute i jungelen, overrekkende en sekk
penger til FARC-geriljaen... (www.stocktalk.no)
Elles er feltet heller uoversiktleg, og det viser at verbalt presens partisipp
ikkje er noka typisk bøyingsform ut frå dette kriteriet. Ein konsulent peikar
på at transitive partisipp ofte er danna av tilstandsverb (eg kan nemne inne-
holdende, tilsvarende, tilhørende, havende), og at det kan synast som til-
stands- og rørsleverb er særleg vanlege i presens partisipp. Dei semantiske
forholda som konsulenten observerer, er i høgste grad verd nærmare utfor-
sking.
Bøyingskategoriar er typisk produktive, mens avleiingstypar ofte ikkje
er det. Produktivitet er ikkje noko klart avgrensa omgrep (jf. Bauer 2001),
men om vi spør om kategorien verbalt presens partisipp vert brukt på nye
verb, er svaret eit klart ja. Dette går fram av døme som i (121) –(123).
121) Bare så synd at du og jeg [...] skal straffes for at gjøken i X5'en
foran deg, sms'ende på sin iPhone, skal bidra til at vi blir
kriminalisert og må passe på og se oss rundt hvert gatehjørne.
(www.motoguzziforum.no)
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122) Noen timer senere var hun på veien, twitrende i retning Allsang
på grensen. (www.ballade.no)
123) Hvis du tenker på dagtid, sitter jeg på en videolab på Ullevål Sta-
dion, til tider chattende med fæssagutter. [Fæssa = Braskereidfoss
IL] (www.braskereidfoss.no)
Skal ein teste bøyingskriterium som gjeld betydning, må ein ha ei oppfat-
ning av kva den moglege bøyingsforma betyr, sett i høve til andre former
av leksemet. Det er aspektuelle og temporale betydningar som er mest ak-
tuelle å diskutere her. For meg synest det som om dei ﬂeste bruksmåtane
av verbalt presens partisipp uttrykkjer ei form for relativt tempus, nemleg
samtidigheit (jf. Comrie 1985: 56–64): Tidsrommet for partisippet si hend-
ing overlappar med tidsrommet for det overordna verbet, eventuelt med
tidspunktet for ytringa. For eksempel betyr Jeg snakka med den dansende
jenta typisk at jenta dansa då talaren snakka med henne, men det kan òg
bety at ho dansar når setninga vert ytra. I (124) er det ikkje noka motsetning
mellom dei to tolkingsmåtane, sidan ytringstida er inkludert i tida for er ...
kjent. I “stillbilde”-predikativet i (125) er tidspunktet for avfotografering
og kasting det same (eller kanskje er det rettare å seie at kastetida inkluderer
tida for avfotografering); her synest det pragmatisk vanskeleg å få partisip-
pet si tid lik ytringstida. 
124) I tillegg er følgende bivirkninger […] kjent for sammenlignings-
preparater inneholdende konvensjonelt botulinumtoksin ... (helse-
norge.no)
125) Som åtteåring ble Ramzi Aburedwan verdensberømt da han ble
avfotografert kastende den første steinen som utløste intifadaen i
1987. (demoavis.digiport.no)
Bli-konstruksjonen er aspektuell, og som vi såg ovanfor i avsnitt 9.1, kan
aspektet vere dels kontinuativt, som i (126), dels ingressivt-kontinuativt
som i (127). Skal så partisippet tilleggast aspektuell betydning her? Det
synest ikkje rimeleg å anta at stående har ulik betydning i dei to døma; heller
må det vere ei tvitydigheit eller vagheit ved bli (og verte) som opnar for
ulike aspekt.
126) Elgoksen blir lenge stående og “vokte” området og elgkollen ...
(www.vestlandsnatur.com)
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127) En mann som var ute og spaserte på Karl Johan, ble plutselig
stående og stirre rett opp i luften. (www.randolken.no)
Analysen av verbalt presens partisipp som uttrykk for samtidig tempus ser
ut til å kunne gjelde her òg: Tidsrommet for ståinga og for bli overlappar
kvarandre.
Tre kriterium gjeld alle krav til bøying: Bøying har prediktabel seman-
tikk, påverkar ikkje betydninga til basen og (omtrent synonymt) endrar ikkje
den leksikalske betydninga. Avleiing kan ha uprediktabel semantikk, kan
påverke betydninga til basen og kan endre den leksikalske betydninga –
men gjer det ikkje alltid. Ein god del adjektiviske presens partisipp tilfreds-
stiller ikkje desse kriteria (jf. avsnitt 5), t.d. vekslende ‘som vekslar (mykje),
som tenderer til å veksle’ og spennende ‘som er eigna til å gjere spent’. Men
i desse tilfella kan dei same formene òg vere verbale presens partisipp, og
då har dei føreseieleg samtidigheitsbetydning, som illustrert i (128)–(129),
og tilfredsstiller altså kriteria.
128) Det er stigning så å si hele veien, vekslende mellom bratte og litt
slakere partier. (ut.no)
129) Det hele er nemlig ombuldret av hele Hollywoods lager av grøs-
sereffekter, spennende fra det stramt effektive via det rutine-
pregede til den utilsiktede komikk. (NAK: FV040603)
Det synest altså som semantikken støttar godt opp om analysen av verbale
presens partisipp som bøyingsformer. Med unntak av at verbale presens
partisipp knapt lèt seg danne av alle medlemmane av verbklassen, er det
altså ikkje noko som peikar i retning av avleiing, og dei syntaktiske kriteria
– som av mange er rekna som dei beste – indikerer heilt klart bøyingsstatus.
Samtidig er det altså klart at andre presens partisipp er deverbalt
avleidde adjektiv, og det er formelt det same sufﬁkset som er brukt. Det er
ingen tvil om at dei to kategoriane står kvarandre nær. Dei skil seg frå kvar -
andre i den indre syntaksen (verbal vs. adjektivisk), men har i nokon grad
overlappande ytre syntaks (adjektivisk (og dels nominal) vs. adjektivisk).
At eitt sufﬁks gjer nytte som både bøyings- og avleiingssufﬁks, må sjåast i
lys av dette, men her kan eg ikkje gå lenger inn i detaljane.
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15 Avrundande
I denne artikkelen har eg vist at det ikkje kan vere tvil om at norske presens
partisipp er av minst to slag: adjektiv avleidde av verb og verbale bøyings-
former. Dessutan ﬁnst det iallfall to ord, angående og vedrørende, som tru-
leg best kan klassiﬁserast som preposisjonar. 
Verbale presens partisipp har ein indre syntaks som ikkje lèt seg gjere
greie for om ein ser på dei som adjektiv; det inneber at ei fullgod skildring
av norsk grammatikk krev at ein skil mellom adjektiviske og verbale pre-
sens partisipp. 
Utprøving mot kriterium for å skilje mellom avleiing og bøying viser
at det er lite som talar mot å rekne verbale presens partisipp som bøyings-
former av verb. 
Verbalt presens partisipp førekjem ikkje berre i bli-konstruksjonen, men
òg i komme-konstruksjonen, ha-konstruksjonen, med-konstruksjonen, som
fritt predikativ og som postattributt og preattributt til substantiv, sjølv om
ﬂeire av desse bruksmåtane er forholdsvis marginale i språkbruken. Og ver-
bale presens partisipp førekjem i desse konstruksjonane og funksjonane i
nynorsk så vel som i bokmål. 
Note
1. Ein tidleg versjon blei presentert i forskargruppa Nordisk grammatikk og semantikk
(UiB) den 21. februar 2013, og ein modnare versjon på Møte om norsk språk 15
(UiO) den 22. november 2013. Takk til deltakarane der for nyttig diskusjon. Takk
likeins til tidsskriftet sine konsulentar for gode innspel.
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Summary
The Norwegian reference grammar (Norsk referansegrammatikk, Faarlund,
Lie & Vannebo 1997) considers Norwegian present participles to be adjec-
tives. But such an analysis is highly problematic, for instance in that certain
present participles can take predicate complements, which adjectives never
do. It is necessary to distinguish between forms that are adjectives derived
from verbs (adjectival present participles) and forms that are nonﬁnite in-
ﬂectional forms of verbs (verbal present participles). The most central dif-
ferences between the two types are found in the structure of the participle
phrases (the internal syntax of the participles), but there are also signiﬁcant
differences in the possible functions of the participle phrases (the external
syntax).
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